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84,375 253,125 284,375 421,875 453,125 590,625 621,875 790,625
f (MHz)
Bande 1 Bande 2 Bande 3 Bande 4
100 268,75 437,5 606,25 775
-3 dB
-15 dB
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atténuateur
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+ 250 mV
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(0 / -10V)
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-
S
M
horloge
 400 MHz
logique
entrée
analogique
 (0 – 200 MHz)
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1
2
circuit 1 connecté au bus externe
circuit 2 connecté au bus externe
les circuits 2, 3, 4,… ne peuvent pas se connecter au bus
les circuits 3, 4,… ne peuvent pas se connecter au bus
le circuit 1 peut toujours se connecter au bus
3
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cfi
chargement série de la configuration dans le circuit CMOS
validation de la
configuration
(signal cfi_v)
cfo
chargement série de la configuration dans le circuit AsGa
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8
16 canaux soit
16 entrées ck de bascule
X 16
8
registre de sortie soit
20 entrées ck de bascule
1
entrée de la configuration
9 entrées ck de bascule
sortie de la configuration
1 entrée ck de bascule
.
.
.
8
module de contrôle
5 entrées ck de bascule
Interconnexion
des horloges
- synchronisation de figeb
- synchronisation de onoffb
- synchronisation de razonb
- synchronisation de razoffb
(4 bascules)4
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